









归来, 仍分惠银两, 各拨十五石与兄及侄, 管
掌为业。秩季弟也, ……乙丑年 ( 1565年 )自
吕宋归, 将所赀买地盖屋, 与兄侄公分。 周
夫伯兄也, ……弱冠, 遂求赀吕宋, 初归娶
妇, 再归为二弟择姻娶妇, 赎祖地基及宅盖
屋, 皆自己赀, 与弟公分。仍同二弟往吕宋,





报的内容主要有: 养家、 修屋、 惠亲、 娶妇、
赎回祖业、 牵引亲人出国并帮助他立业。 在
鸦片战争之后, 由于出国人数大增, 海外华
商日众, 华商与祖国、 故乡、 家族的关系更
为密切, 回报的特征也就越加明显。 族谱中
的记载有: “振兴设乡校诗宅小学, 初得其常





妈庇 (又名广庇 ), 十四岁出洋, “经营二十
余载, 获赀三千余万。性至孝, 问母所欲。母
曰: `吾家素贫, 深知疾苦, 但愿汝以多金周
乡邻之急于颇足矣。’庇随汇款给贫人以博亲
欢”。④同安籍华商杜文艮在外经商成功归
来, “性慷慨, 好施赈及修桥造路, 凡有善举,
辄独立肩之, 虽巨赀不惜也。偶不敷用, 辄
称贷于人而偿其息, 恒达数万金无所吝。 计
自光绪丁亥 ( 1887年 ) 至戊甲年 ( 1908年 ),
善举费至三十余万金以上, 自奉甚薄, 俭约
如常人”。⑤同安人柯祖仕出国谋生经商, 二
十年不到, “家拥巨赀, 然赋性耿直, 然诺不




坡、 绵兰各埠二十年, 刻苦经营, 巨富之名
大震, 皆其母之训诲激励有以成之也”。民国
初年, 其父谢世, 母亲迁到厦门鼓浪屿建屋















































多万人, 分布在世界 90多个国家和地区; 归
侨、 侨眷 310多万人, 侨汇收入占有全省三
分之一强”。 “亲情和乡谊是游子与家乡之间
割不断的脐带。早期出国 (境 ) 的泉籍侨胞
在异域筚路蓝缕, 胼手胝足, 谋求发展, 为
当地的开发和建设做出极大的贡献。 于此同
















务的 “批馆”。 1877年, 永春人黄日兴在厦门
又开设了一家民信局。 此后, 又有二三十家
兼营侨批业的民信局、 侨栈、 汇庄、 商号开
展营业。 1896年, 大清邮政局成立, 在全国
各地遍设邮局, 把民营信局纳入管辖, 加上






地方公益事业费　 3% 应酬费　　　 2%⑨
可见, 用于家庭的支出是侨汇的主要内




元 (法币 ), 泉州 (含晋江 ) 为 2500万元, 加
上南安 600万元、永春 370万元、安溪 364. 7
万元、 惠安 322万元、 同安 50. 8万元、金门
14. 5万元, 共计 4222万元, 占全省侨汇总额
的 56. 4% 。又根据 《福建省志· 华侨志》 统
计的 “ 1976年本省侨汇分地区 (市 ) 统计表
计算, 晋江地区为 8122. 9万元 (人民币 ), 占
总数的 58% , 厦门市为 743万元, 占 5%, 两
69略论早期泉州海外华商深厚的回报























文初撰 《申报菲岛通信》 云: “予昔年过大江
南北, 且沿津浦路入北京、 折往山西, 所见
乡村, 其人烟之稠密, 建筑之壮丽, 用度之
奢侈, 诚未有若闽南者。就晋江一县而言, 计















三千余金, 葺仙溪严山, 捐修桥路, 岁杪掷金
钱施舍贫寡, 悉出实心”, 其弟 “叔明负乡邻




裕, 量宏好善, 捐修文庙考棚, 筑造寺院、桥
路, 恤孤怜贫, 施茶舍药, 倡设拯婴堂, 靡
不踊跃乐输”。其子蔡资深, “承父志, 家赀
拓张数十倍, 捐修文庙贡院、 城垣炮台, 数
以千万计。晋南斗案层叠, 如内外股许、 吴、
蔡, 石狮吴、 黄, 青阳庄、 张、 文, 斗店及
攀鳞、 朴山诸乡, 前埔、 金坑苏、 王, 安海
黄、陈, 三十都大什姓, 三十一都陈、郑, 鹏
洋林、 吴, 各处械斗, 皆捐银赔补, 解释。至
如修筑寺观桥路, 如浮桥、 飞瓦、 觉海、 灵
源、龙山、 天心、 一片各寺, 安平、 曾庄、 墟
顶、 社庄、 后溪仔各桥, 安海泉州官桥, 岭
兜各大路, 捐银皆计千计万。其余如修锦溪
大小潘山等处义 , 亦捐千余金。比年鼠疫
盛行, 死亡枕藉, 施棺木, 设医局, 舍药材。


















志, 规模之大, 冠绝一时。” 18
华商李耀垣, 祖籍南安, “力行公益慈善
事业, 如修筑山腰至后 、 风山至洙渊各路
约二十余里。 邑之澳汀桥、 泉之顺洲桥, 开
元慈儿、养老两院, 花桥善举公所之施药、平
籴、 度岁以及各地赈灾救荒, 多以千计, 少
以百计, 未曾稍吝。尤热心教育, 若创办本


























黄志信在光绪 “丁酉 ( 1897年 ) 修造灌
口前场路, 长五六里。己亥 ( 1899年 ), 灌饥,
米斗千文, 汇洋五千元, 在灌设平粜局。 辛























永安, 以后移设厦门, 并先后在香港、 上海
等地设立分行。 根据他的 《南侨回忆录》 提
供的资料计算, 自 1904年至 1931年前后的
28年中, 共赚 1967万元, 共支出 1331万元。
在支出的款项中, 用于办学的为 847万元, 占


































惠安、 同安、 安溪, 由华侨华商创办或参与
捐助的小学 732所, 平均每 3340人有一所小
学, 他们分别是: 晋江人口 669785, 小学 222
所, 平均每校所拥有的人口 3018; 南安是
527167 /232 /2272; 惠 安 是 395240 /132 /
2994; 同 安是 281940 /83 /3396; 安溪 是
316286 /63 /5020。 1946年平均 3— 4个乡镇
有 1所中学, 每个乡镇有 8— 9所小学, 每





































三十四年 ( 1908年 ), 清廷宣布 《拟订华商办
理实业爵赏章程》,鼓励海外华商投资国内办
实业, “海外侨商能出资本创办实业局厂者,

















多, 然而, 泉州地区华商却以占有全省投资 额近 80%的比例表现出非凡的气魄。
　　　 1871年— 1949年福建华侨投资各地区统计表3 金额: 折人民币 (元 )
地　别 投资户数 投 资 额 占全省的% 地　别 投资户数 投 资 额 占全省的%
福州市 30 6, 828, 925 4. 90 永春县 9 2, 988, 672 2. 14
厦门市 2, 668 87, 486, 598 62. 88 莆田县 10 577, 291 0. 41
泉州市 529 7, 993, 511 5. 74 漳州市 18 9, 442, 059 6. 78
晋江市 632 6, 726, 137 4. 83 龙溪县 20 2, 981, 750 2. 14
南安县 61 3, 078, 570 2. 21 其　他 65 9, 752, 760 7. 00
安溪县 13 1, 333, 534 0. 94 合　计 4, 055 139, 189, 807 100. 00
　　按道理而论, 华商投资户数与投资额应
与该地区华商人数成正比。 但是投资行为与






业、 农矿业, 交通业, 商业、 金融业及服务
业, 房地产业。工业中的重要工厂公司有 43
个 ( 1905年— 1949年 ), 其中包括陈嘉庚的
厦门大同酱油厂 ( 1907年 ), 资本额为 160,
000元 (折人民币 ), 其中侨资 15, 000元; 蔡
子钦的泉州电灯公司 ( 1913年 ), 资本额 245,
000元 (银元 ), 其中侨资 213, 450元; 李少
华的厦门电灯公司 ( 1914年 ),资本额为 840,
000元 (银元 ), 其中侨资 90, 300元; 林文
角的厦门民生电动染织布厂 ( 1920年 ), 资本
额 210, 000元 (折人民币 ), 其中侨资 147,
000元; 黄奕住的厦门自来水公司 ( 1921
年 ) 等, 资本额为 1, 000, 000元 (折人民
币 ) 和 2, 900, 000元, 其中侨资 700, 000
元和 567, 400元; 黄奕住又有独资厦门电灯
公司 ( 1921年 ), 资本额为 1, 000, 000元
(银元 ); 黄奕住还有鼓浪屿中华电气公司
( 1928年 ), 资本额 200, 000元, 其中侨资
158, 000元; 王志明的独资南安温陵制糖公
司 ( 1937年 ), 资本额 200, 000元 (折人民
币 ); 颜子俊的侨资永春闽南华侨实验社
( 1943年 ), 资本额 400, 000元 (国币 ) 林为
白的侨资厦门中原烟厂 ( 1948年 ), 资本额为
400, 000元 (折人民币 )。34
福建华商投资的农矿业重要公司 19个
( 1916年— 1946年 ), 泉州地区占 15个, 其
中最大的是李汉青侨资永春实业公司 ( 1939
年 ), 资本额 1, 700, 000元 (国币 )。35
华商投资的交通业集中在泉州和漳州地
区,公路有十分之七是集中在泉州属县一带,
分布于晋 (江 )、 南 (安 )、 惠 (安 )、 同
(安 )、 安 (溪 ) 等五县, 以泉州为中心 (如
泉安、 泉永、 泉围、 泉秀、 泉洪等线 ); 有名
的漳厦铁路是联接漳州与厦门的交通线, 可
惜由于多种原因,高投入却换来了大亏损,最
终垮台 ( 1905年— 1927年 )。36
华商在福建投资商业总额为 18, 775,
730元 (折人民币, 1871— 1949年 ), 排在房
地产业 ( 63, 345, 000元 ) 和工业 ( 19, 243,
268元 ) 之后, 位居第三位。37但是, 全省 81
家重要公司 ( 1890年— 1948年 )至少有 78家
在泉州, 大部分在厦门, 而且绝大部门又都
是侨资38。
华商投资的金融业有 7, 955, 466元
(折人民币 ) 39, 绝大部分也在泉州地区, 大
银行家和他们的大银行多在厦门设立总行或
分行。如李清泉的中兴银行 ( 1927年 ), 黄奕
住的中南银行 ( 1927年 ), 李光前的华侨银行
( 1932年 ), 陈厥祥与李光前的集友银行
( 1943年 ) 等。 40
服务业在华商投资中比重较小, 大部分
也在厦门和晋江, 如陈渊源投资 100, 000元




要公司 24个, 在厦门与泉州地区的有 23个,
厦门占有全部投资的 90. 19%, 加上泉州的
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25页。
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25页。
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